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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de magister en Gestión Pública presentamos el siguiente trabajo: Aplicación 
de las Subvenciones Económicas y la Motivación en los Deportistas Calificados 
de Alto Nivel del Instituto Peruano del Deporte - IPD Año 2013. 
La presente investigación surge como respuesta a nuestra inquietud por 
conocer el bajo nivel competitivo en que se encuentra el deporte nacional, de qué 
manera interviene el Estado en el desarrollo del deporte, específicamente en el 
deporte de alta competencia. 
Por ello, siendo los actores principales los deportistas calificados de alto 
nivel, los que representan al país en las competencias internacionales, queremos 
saber cuál es el apoyo que reciben del estado, si ese apoyo es oportuno y 
suficiente, que les permita desarrollar la práctica deportiva desde un punto de 
vista profesional. 
Teniendo conocimiento que actualmente el Instituto Peruano del Deporte, en 
su condición de ente rector del sistema deportivo nacional, brinda apoyo 
económico, mediante la asignación de subvenciones aprobado por Ley N° 28036 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, para los cual los deportistas deben 
cumplir ciertos requisitos, establecidos por normas internas de la citada entidad. 
Esperamos que los resultados que se muestra en la presente investigación, 
contribuya en la mejora de la gestión para el apoyo de los deportistas calificados 
de alto nivel, con el propósito de que en el mediano y largo plazo los resultados 
que puedan lograr tengan impacto en la sociedad y en su desarrollo profesional. 
Señores miembros del jurado ponemos a vuestra consideración, a fin de que 
sea evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación, titulada “Aplicación de subvenciones económicas y la 
motivación en los deportistas calificados de alto nivel del Instituto Peruano del 
Deporte IPD - 2013”, se realizó a fin de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la 
relación entre la aplicación de las subvenciones económicas y la motivación en 
los deportistas calificados de alto nivel en el Instituto Peruano del Deporte en el 
año 2013?  
Es una investigación correlacional descriptiva de tipo básico con enfoque 
cuantitativo. La población estuvo constituida por 280 deportistas calificados de 
alto nivel que han sido beneficiados mensualmente con la asignación de las 
subvenciones durante el año 2013. Para el propósito de la investigación, el 
tamaño de la muestra se determinó aplicando la fórmula de Cochran, 
determinándose un total de 161 deportistas calificados de alto nivel. 
Para demostrar la confiabilidad de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación, se ha utilizado la técnica opinión de expertos, el cual se define en el 
informe juicio de expertos de las variables de estudio. Asimismo, se utilizó la 
técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario.  Además, para medir la 
muestra se utilizó la escala de Likert. También, se aplicó una prueba piloto que 
dio por resultado un coeficiente mayor que 0,95 de acuerdo al alfa Cronbach. 
Los resultados de las variables subvención económica y motivación en los 
deportistas calificados de alto nivel fueron analizados con un aplicativo 
estadístico. Así se obtuvo una correlación baja entre las mismas, comprobando 
los objetivos e hipótesis de investigación (H1). Por último, se comentan las 
limitaciones  del estudio y direcciones para investigaciones futuras. 
 







The present investigation, titled “Application of economics subventions and 
motivation to high-level qualified sportspeople of the National Peruvian Institute of 
Sports-2013”, was made in order to answer the question: Which is the relation 
between the application of economics subventions and the motivation of the high-
level qualified athletes of the National Peruvian Institute of Sports in 2013? 
This is a correlational descriptive research of basic type with quantitive 
approach. The population was constituted by 280 high-level qualified athletes who 
were monthly benefited with the assignation of grants during 2013. For the 
purpose of this investigation, the population’s size was determined applying the 
Cochrna’s formula, determining a total of 161 high-level qualified athletes. 
With the aim of demonstrate the reliability of the instruments applied in the 
present research, it has been used the experts’ opinion technique, which is 
defined in the experts’ opinion of the study variables report. Similarly, it has been 
used the survey technique and its instrument, the questionnaire. Furthermore, to 
measure the sample, it has been used the Likert scale. Moreover, it was made a 
pilot, which gave as a result a coefficient higher than 0.95 according to alpha 
Cronbach. 
In this way, the results of the variables economics subventions and 
motivation of high-level qualified athletes were analyzed with a statistic application. 
Thus, it has obtained a low correlation between them, proving the objectives and 
hypothesis of the investigation (H1). Finally, there have been commented the 
limitations of the study and directions for future researching. 





El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre la Aplicación de las Subvenciones Económicas y la 
Motivación en el Deportista Calificado de Alto Nivel en el Instituto Peruano del 
Deporte-IPD año 2013. 
El desarrollo del deporte se encuentra condicionado a una serie de factores, 
que van desde la disponibilidad de los espacios y/o escenarios donde realizar el 
deporte masivo (deporte recreativo), hasta la intervención directa y selectiva en 
los deportistas que han logrado el nivel de alta competencia y que tienen el 
privilegio de representar al país en las diversas competencias internacionales. 
El Instituto Peruano del Deporte – IPD, conforme dispone la Ley N° 28036 - 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, se constituye en 
el ente rector del sistema deportivo nacional, del cual forman parte los Gobiernos 
Regionales, a través de sus Consejos Regionales del Deporte, Organizaciones 
Deportivas de los organismos públicos, privados y comunales, Gobiernos Locales, 
Universidades, Institutos Superiores, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 
Centro Educativos, Centros Laborales, Comunidades campesinas y nativas. 
Igualmente, se incluye al Comité Olímpico Peruano, organización que 
representa al país ante al Comité Olímpico Internacional, siendo el encargado de 
ver la participación de los deportistas peruanos en las distintas justas 
internacionales donde Perú se encuentra adscrito (Olimpiadas, Panamericanos y 
Bolivarianos). 
Bajo ese contexto, el Instituto Peruano de Deporte, tiene implementado el 
programa denominado: “Desarrollo de estímulos para los deportistas de Alta 
Competencia”, siendo una de las tareas del Programa la asignación de 
subvenciones económicas para los deportistas calificados y para los deportistas 
calificados de alto nivel, orientando nuestra investigación a este segundo grupo, 
porque son quienes representan al país en los diversos eventos internacionales 
con resultados poco auspiciosos, por ello, nos interesa saber sobre la aplicación 
de las subvenciones económicas y el nivel de motivación en los deportistas 
xiv 
 
calificados de alto nivel, de qué manera contribuye en su desarrollo en la práctica 
del deporte competitivo. 
Capítulo I Planteamiento del problema. Comprende plantear el problema, el 
cual se presenta un enfoque de la situación  y el ámbito que se viene aplicando 
como la relación que existe entre la Aplicación de las Subvenciones Económicas y 
el Nivel de Motivación, especialmente en los Deportistas Calificados de Alto Nivel 
en el Instituto Peruano del Deporte  IPD – Año 2013. Así mismo se exponen los 
antecedentes del problema investigado; la justificación, del porqué y para qué fue 
elegido el tema. Las limitaciones que se presentaron para la realización del 
trabajo y las preguntas de investigación que se relacionan con el  objetivo  general 
y específicos que nos sirvieron de guía para las actividades desarrolladas. 
El capítulo II se presenta el marco teórico y se fundamenta el trabajo de 
investigación y se adopta una perspectiva teórica y práctica. Señalando las 
variables de la presente tesis referida a los conceptos teóricos de la Subvención 
Económica, sus bases técnicas, principios y fundamentos que la rigen así como 
los conceptos teóricos de la segunda variable de estudio como se da el Nivel de 
Motivación, Ambos conceptos teóricos serán relacionados a fin de determinar a 
través de sus resultados el grado de relación entre las dos variables de estudio en 
dicha investigación.  
El capítulo III se presenta el marco metodológico en el que se encuentra la 
formulación de la Hipótesis general como las específicas, las cuales se formulan a 
raíz de las variables de estudio y a las dimensiones que cada una de ellas 
presenta, así como sus indicadores o escalas valorativas objetos de estudio y 
evaluación; para la comprobación de nuestras hipótesis, tanto la general como las 
específicas, utilizaremos la tabla de la operacionalización de las variables.  En el 
marco metodológico encontraremos también el tipo y diseño de estudio, así como 
la muestra utilizada para dicha investigación, como la validez y confiabilidad de 





El capítulo IV se presenta los resultados, se verifica la hipótesis al obtener 
los resultados de las encuestas realizadas en relación a las dos variables 
trabajadas en nuestra investigación, dando los valores respectivos a cada 
respuesta de acuerdo al estándar de valores establecidos en los instrumentos y 
de acuerdo a su determinada ficha técnica, los cuales han sido procesados a 
través de aplicativos estadísticos, obteniendo resultados que nos han permitido 
describir, analizar e interpretar, a fin de dar respuesta a la hipótesis formulada en 
nuestra investigación.  
Finalmente se presenta la discusión, recomendaciones, conclusiones y las 
referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
